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ole. i\T 1ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Ciscar, efectuada el día 3 de
septiembre de 1953 por el .Capitán de Fragata don
Gregorio Guitián Vieito al jefe de igual empleo (A)
don Elías Vázquez Reyes.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
MORENOe.
Se aprueba la entrega de mando del minador
Júpiter, efectuada el día 2 de septiembre de 1953
por el Capitán de Fragata (A) don Elías Vázquez
Reyes al Jefe de igual empleo (F) don Antonio
Díaz-Pache Moreno.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Almirante Miranda, efectuada el día 4 de sep
tiembre de 1953 por el Capitán de Corbeta (T) don
José Luis 1\ fartínez Pellicer al Capitán de Fraga
ta ( F) don José Luis Ortiz-Repiso y Eulate.




Unificación 3, suministro de cristalería a los bu
ques.—A propuesta de la Dirección de Material, y
de acuerdo con el informe del Estado Mayor de la
Armada en expediente incoado al efecto para uni
ficar la cristalería en todos los buques, con las ven
tajas que esta unificación lleva consigo en la presen
tación y facilidad de reposición, dispongo :
1.0 Se fijan calidades v decorados de cristalería
que, con arreglo a categorías, corresponden en la
siguiente forma :
Almirantes.
Cristal fino con grabado químico de corona y an
cla y la inscripción "Almirante". Tallado en facetas.
Jefes.
Cristal fino con grabado químico de corona y an
cla y la inscripción "Jefes". Tallado en facetas.
Oficiales.
Medio cristal claro con grabado químico de co
rona y ancla y la inscripción "Oficiales". Tallado
en facetas.
Guardiamarinas -y Alféreces-Alumnos.
Medio cristal claro con grabado químico de co
rona y ancla y la inscripción "Guardiamarinas". Ta
llado en facetas y fondo pulido.
•
Suboficiales.
Medio cristal claro con grabado químico de co
rona y ancla y la inscripción "Suboficiales". Tallado
en facetas y fondo pulido.
2.0 La casa proveedora remitirá muestras testigo
para que en los almacenes y Comisiones receptoras
tengan control sobre calidades y tipos, con, tódo de
talle.
3•0 Con arreglo a las plantillas actuales de los
buques se fijan las cantidades de servicios a cargo
de cada buque, como se indica en el cuadro del
anexo, debiendo modificarse los inventarios de acuer
do con el mismo.
Por los Ramos de Armamento se enviarán las co
rrespondientes propuestas de altas y bajas.
4•0 Por la Dirección de Material se procederá
a la distribución de cristalería, y al recibirse en los
Almacenes Generales se procederá a entregarlas a
los buques, previo pedido de éSrtos en forma regla
mentaria y 'conforme a los nuevos cargos asignados
por el cuadro del anexo.
Simultáneamente se entregarán en los Arsenales
todas las cristalerías existentes en los buques, en
el estado que se encuentren.
5.0 Este primer suministro por nuevo armamen
to se hará con cargo a la Hacienda, v a partir del
ario siguiente a esta provisión a los buques se re
pondrán anualmente con cargo a la Hacienda has
ta 1/5 por exceso de las cantidades de copas, va
sds, etc., que a cada buque correspondan al cargo.
Estos reemplazos se harán en efectos precisamente.
Los excesos de faltas a los cargos sobre este 1/5
anual serán repuestos como hasta ahora se venía ha
ciendo, es decir, por cuenta de los Fondos Econó
micos de los buques y Ranchos Chicos a partes
iguales.
6.° Para estos reemplazos, tanto lós de Hacien
da como lbs de cuenta de los buques, se constituirán
por la casa proveedora depósitos en los Almacenés
Generales de Arsenales, de los que se rendirán cuen
tas trimestrales detalladas de existencias, altas y ba
jas, especificando los suministros realizados por la
Hacienda y los realizados por ventas.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cartagena y Cádiz ; Comandantes Generales de
las Bases Navales de Baleares y Canarias y de la
Escuadra, Generales Jefe Superior de Contabili






























Plana Mayor de la Flota.. .. 1 .24 11
Cruceros Canarias.. .. 1 < 6
Planas Mayores de las Divisiones de la Flota. 3 1 24 5
Cruceros • Almirante Cen,era.. • . • • 3 5
Cruceros Méndez N . . 1 5
Planas Mayores de las Flotillas de Destructores. 3 7
Destructores Sánchez-Barcáiztegui.. • • • 15 9
Destructores Alsedo.. ,. • 3 1
Destructores Audaz.. .. •• 2 1
Planas Mayores de los Grupos de Escolta. 3 3
Cañoneros Pizarro.. 8
Cañoneros Calvo Sotelo ..• 1 1
Cañoneros Cánovas del Castillo.. • • • • • 1 1
Minadores Júpiter.. . • • 4 2
Minadores Eolo . • .. 1
Dragarríinas Bidasoa • • • • • .









Submarinos G.. .. . , 1 1
Plana Mayor de la. Flotilla de Lanchas Torpe
deras.. . : • • 1 1
Lanchas Torpederas.. • • • • . • • 9
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. 1 3
Buque-escuela Galatea.. 1 2







Buque-tanque Plutón.. . . • • • • • 1 1
Tra.typorte Contramaestre Casado.. • • 1 1
Transporte Tarifa.. .. 1
Auxiliares de Hidrografía I-I .•
Barcazas K ...... . 2
Guardacostas.. .. • 6
Guardacostas Pegas() . . 2
Patrulleros I?. R. .. • • • • • 5
Guardapescas Centinela . .
Guardapescas Cabo Pradera.




Remolcadores R. A.-2 •• 9. 4* ••
Aljibes A-1, 2,.4, 6, 7 y 8 •• •• •• 6
Lanchas- V-17, 18, .19. 20 y 21.. • • • • • • • • • 5
Lanchas V-2 3, 4, .5, 7; 8, 9, 10, 11, 12 y 13. . 11
COM POSICION DE LA CRISTALER1A


















Jefes ( un servicio).
1 Copa para agua.
1 copa blanca para vino.
1 copa verde para vino.
1 copa para vino de jerez.
1 copa para coñac.
1 copa para licor.
•
1 copa para champagne.
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1 copa para agua.
1 copa blanca para vino.
1 copa vérde para vino.
1 copa para vino de Jerez.
1 copa para coñac.
1 copa para licor.
1 copa para champagne.
..•







vaso para vino de Jerez.
vaso para licor.
Suboficiales (un seriiicio).
. 1 vaso para agua.
1 vaso para vino.
1 vaso para vino de jerez.
s 1 vetso para licor.
(ur servicio).
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (E) don Luis Sánchez-Gómez y Marina pase
destinado a la Dirección de Material, quedando am
pliada, en este sentido, la Orden Ministerial de 24 de
octubre último (D. O. núm. 242) que le destinaba
a este Ministerio.
Madrid, 3 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes 'efes de la Dirección de
Material, de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Se dispone el cambio de destinos del perso
nal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que a con
tinuación se indica :
Capitán Médico D. Fernando Martínez Bujanda.
Cesa en la situación de "disponible forzoso" en que
se encuentra y pasa destinado al Sanatorio Anti
tuberculoso de la Marina, en Los Molinos, como
Médico residente.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Capitán Médico D. José Brotóns Picó.—Desem
barca del crucero Miguel de Cervantes y pasa a la
Enfermería de la Estación Naval de Sóller y Flo
tilla afecta.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán Médico D. Emilio Tomé Díaz.—Al fina
lizar la licencia extraordinaria que por enfermedad
se encuentra disfrutando, pasa destinado a las ór
denes del Comandante General de la Base Naval de
Canarias.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Alberto Ruiz de Galarreta.
Desembarca de la Segunda Flotilla de Destructores
y pasa al crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisco Carrasco Krausse.
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena y embarca en la Segunda
Flotilla de Destructores.—Forzoso.
Madrid, 2 de noviembre de 1953.
MOR ENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo v Car
tagena. Almirantes jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, Comandantes Ge
nerales de la Base Naval de Canarias y de la
Flota, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, Contralmirante jefe de la Segunda
División de la Flota y Generales Jefes Superior
- de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Bajas.—Por haber fallecido el día 14 de octubre
último, se dispone cause baja en la Armada el Al
mirante en situación de "reserva" Excmo. Sr. D. An
tonio Magaz y Pers.
Madrid, 2 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz se confirma en
sus actuales destinos en los remolcadores R. R.-17
y R. P.-13, respectivamente, al Contramaestre Ma
yor D. José Naveira Anca, a partir de 19 de sep
tiembre último, y Mecánico Mayor D. Salvador Ro
dríguez Benítez, desde 7 de julio del presente ario.
Madrid, 2 de noviembre de 1953
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
ORDENES DE OTROS MIÑISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
e
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 2 de octubre, ha tomado el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por D. José
Antonio Rodríguez López, Auxiliar segundo del
C. A. S. T.A., retirado, contra acúerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar relativo a su haber pa
sivo; y
Resultando que D. José Antonio Rodríguez Ló
pez, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., Armero,
por Ley de 30 de agosto de 1932 le fué concedida la
cátegoríá de Auxiliar segundo, con equiparación a
Suboficial, y que estando este Cuerpo a extinguir en
virtud de lo dispuesto en el Decreto de 18 de octu
bre de 1935, por Orden de 24 de marzo de 1952 se
estableció que la equiparación militar de los Auxilia
•res segundos del C. A. S. T. A., con respecto al
Cuerpo de Suboficiales, sea la de Contramaestre se
gundo (Sargento) ;
Resultando que el interesado interpuso los recur
sos de reposición y agravios contra la citada' Orden,
alegando sustancialmente que se considera degrada
do por la resolución impugnada, ya que ha ostenta
do, durante cerca de veinte arios, el empleo de Au
xiliar segundo, equiparado a Suboficial, por lo que
considera que su asimilación militar es superior a la
de Contramaestre segundo (Sargento) ;
:12
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Resultando que el Servicio de Personal del Minis
terio de Marina ha informado que "no es posible
establecer una equiparación entre el personal del
C. A. S. T. A. y el del actual Cuerpo de Suboficiales
P' las razones siguientes : 1.a A este personal del
C. A. S. T. A. no se le concedió el ingreso en el
mencionado Cuerpo de Suboficiales. 2•a En el su
puesto de que hubiesen ingresado en el Cuerpo de
Suboficiales, no todos los Auxiliares segundos del
C. A. S. T. A. lo hubieran hecho con la categoría
de segundos, dada su antigüedad y edad, la mayor
parte de ellos con más de doce años de servicios.
3.a Los Auxiliares primeros y segundos de todos los
Cuerpos de la Armada, antes de la creación de la
nueva Organización de los mismos por la formación
del Cuerpo de Suboficiales, tenían la categoría mi
litar de Suboficial. Esta categoría militar era equi
valente a los Brigadas del Ejército, Guardia Civil,
etcétera, toda vez que era menor categoría que os
tentaba el personal permanente en cualquiera de los
Institutos Armados, siendo la de Sargento (Ejérci
to e Infantería de Marina) y Maestres (Marina)
clases eventuales, sujetas a períodos de enganche ; y
4.a Los Auxiliares segundos del C. A. S. T.A., has
ta la promulgación de la Orden Ministerial que en
este recurso se impugna, han venido percibiendo el
mismo sueldo que los primeros del Cuerpo de Sub
oficiales conservan, y ya han sido clasificados mu
chos de ellos por el Consejo Supremo de justicia
Militar como comprendidos en los títulos I y III
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado, con el
cien por cien de los haberes fijos, a todos los que
contasen con más de veintiocho años de servicios
(que es casi la totalidad de los retirados). Ocupan
algunos de ellos viviendas del Patronato de Casas
de la Armada y tributan el alquiler correspondiente
a los primeros del Cuerpo de Suboficiales (125 pe
setas mensuales) y •no el de Sargentos, que les co
rresponde el alquiler dé 90 pesetas, por todo lo cual
el Servicio de Personal propone que los Auxiliares
segundos del C. A. S. T. A. deben conservar los de
rechos que tenían reconocidos cuando se dispuso su
extinción, o sea, Auxiliares primeros y segundos
(Suboficial o Brigada) ;
Vistos las Leyes de 4 de diciembre de 1931 v
30 de agosto de 1932, el ,Decreto de 18 de octubre
de 1936, la Orden Ministerial de 24 de marzo
de 1952, la Ley de 18 de marzo de 1944 y demás
disposiciones aplicables ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
la Orden del Ministerio de Marina de 24 de marzo
de 1952, que equiparó a los Auxiliares segundos del
C. A. S. T. A. a la categoría de Sargentos del Cuer
po de Suboficiales, ha sido dictada infringiendo al
gún precepto anterior de rango superior, o si, por
el contrario, se ajusta plenamente a las disposicio
nes básicas promulgadas sobre la materia ;
Considerando que por Decreto ,de 18 de octubre
de 1935 "se declara a extinguir el Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de la Armada, y
quienes lo integran conservarán los derechos, con
sideraciones y sueldos que actualmente tienen reco
nocidos los Cuerpos de Auxiliares de la Armada,
de acuerdo con lo prevenido en los artículos 1.°
y •.° de la Lev de 30 de agosto de 1932", por lo
que es forzoso- remitirse a dic1T Ley para fijar la
categoría que corresponde al recurrente;
Considerando.que por Ley de 30 de agosto de 1932
se reorganizó el Cuerpo de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de Arsenales, se estableció (artícu
lo 1.°) que el Auxiliar segundo tendría la categoría
de "Suboficial" y que en aquella fecha el Cuerpo
de Suboficiales se hallaba regulado por la Ley de
4 de diciembre de 1931, con arreglo a cuyo artícu
lo 2» "estará integrado por Sargentos primeros,
Brigadas y Subayudantes v Subtenientes", y las cla
ses de tropa, según el artículo 1.°, "estarán: consti
tuidas únicamente por los Soldados de segunda y de
primera, por los Cabos y los Sargentos" ;
Considerando que no siendo en aquella fecha el
empleo de Sargento uno de los que integraban el
Cuerpo de Suboficiales, sino que constituía la ca
tegoría máxima de las clases de tropa. no puede es
tablecerse ahora simplemente que los Auxiliares se
(gundos del C. A. S. T. A. tienen la aludida catego
ría, puesto que ello supone una degradación para di
cho personal desde el momento que se les atribuye
una equiparación inferior a la que la repetida Ley
de 30 de agosto de 1932 les concede y que no han
tenido nunca ; sr•
Considerando que, partiendo de la base de que el
grado de los empleados en cuestión es el de Subofi
cial en 1932, es obligado a acudir a los empleos que
componían el Cuerpo de Suboficiales en dicha fecha,
los cuales, como ha quedado dicho, son, según la
Ley de 4 de diciembre de 1931, los de "Sargentos pri
meros, Brigadas v Subayudantes y Subtenientes",
v que no subsistiendo en la actualidad ni los empleos
de Sargentos primeros ni los de Suba.vudantes ni
Subtenientes, sino únicamente el de Brigada, debe
estimarse que si es forzoso realizar una equipara
ción, y debe sedo puesto que así lo ha acordado el
Ministerio de Marina, esta asimilación no puede ser
otra que la de Brigada, va que de los empleos que
constituían el Cuerpo de Suboficiales cuando se les
dió esta categoría a los Auxiliares segundos, el de
Brigada es el único que sigue siendo de dicho Cuer
po en la actualidad ;
Considerando que no se opone a la conclusión ex
puesta la circunstancia de que ahora el Cuerpo de
Suboficiales se componga de los empleos de Sargen
to y Brigada, puesto que la categoría de Suboficial
que tienen los Auxiliares segundos del Cuerpo Au
xiliar de los Servicios Técnicos de la Armada no
puede ser medida con arreglo a las normas que ri
gen en la actualidad el repetido Cuerpo, sino te
niendo en. cuenta las vigentes cuando se declaró a
extinguir el C. A. S. T. A. y se dispuso que sus de
rechos venían fijados por la Ley de 30 de agosto
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de 1932. v siendo entonces los Sargentos clases de
tropa y no Suboficiales, no pueden asimilarse los
Auxiliares segundos a dicha categoría, por lo que
debe anularse la resolución recurrida:
Considerando, por último, que a las razones ex
puestas a favor de_ la estimación de la pretenstón
del recurrente se upen los argumentos de hecho y
de derecho contenidos en el informe del Servicio de
Personal del Ministerio, el cual estima igualment
.injustificada la equiparación impugnada.
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo
de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
presente recurso de agravios, v en su virtud, anular
la Orden Ministerial de 24 de marzo de 1952 que
se recurre y declarar que los Auxiliares segundos
del C. A. S. T. A. se hallan equiparados a Contra-:
maestres primeros (Brigadas)."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
y. E. v notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de octubre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 308. pág. 6.513.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
2 de octubre, ha tomado el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Rafael Sánchez Rodríguez, Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., contra Orden del Ministerio de Ma
rina de 24 de marzo de 1952, sobre equiparación de.
este personal al Cuerpo de Suboficiales ; v
Resultando que D. Rafael Sánchez Rodríguez, Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., Armero, por Ley
de 30 de agosto de 1952 le fué concedida la categoría
de Auxiliar segundo, con equiparación a Suboficial,
v que estando este Cuerpo a extinguir, en virtud de
lo dispussto en el Decreto de 18 de octubre de 1935,
por Orden de 24 de marzo de 1952 se estableció que
la equiparación militar de los Auxiliares segundos
del C. A. S. T. A., con respecto al Cuerpo de Sub
oficiales, sea la de Contramaestre de segunda (Sar
gento):
Resultandó que el interesado interpuso recurso de
reposición y agravios contra la citada Orden, ale
gando sustancialmente que se ?considera degradado
por la última Orden citada. ya que le corresponde
la equiparación a Contramaestre primero (Brigada),
pues "por Ley de 29 de julio de 1918 y Orden
circular para la aplicación de la Ley de 29 de octu
bre del mismo año se suprime el cargo de Brigada,
ascendiéndole a Suboficial, quedando reducida la es
cala de categorías a Sargento y Suboficial" ;
Resultando que el Servicio de Personal del Minis
terio de Marina, al informar el recurso de agravios,
se remite al dictamen emitido en el expediente pro
movido por el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don José A. Rodríguez López contra la misma Or
den Mjnisterial impugnada mediante este recurso, el
cual declara que "no es posible establecer una equi
paración entre el personal del C. A. S. T. A. y el'
del actual Cuerpo de Suboficiales, por las razones
siguientes :
••a A este 'personal del C. A. S. T. A. no se le
concedió el ingreso en el mencionado Cuerpo de Sub
oficiales.
2.a En el supuesto de que hubiesen ingresado en
el Cuerpo de Suboficiales; no todos los Auxiliares
segundos del C. A. S. T. A. lo hubieran hecho con
la categoría de segundos, dada su antigüedad y edad,
la mayor parte de ellos
•
con más de doce arios de
servicios..
3.a Loes Auxiliares primeros' y segundos de to
dos los Cuerpos de la Armada, antes de la creación
de Ja nueva Organización de los mismos por la
formación del Cuerpo de Suboficiales, tenían la ca
tegoría militar de Suboficial. Esta categoría militar
era equivalente a los Brigadas del Ejército, Guar
dia Civil, etc., toda vez que era menor categoría
que ostentaban el personal permanente en cualquiera
de los Institutos Armados, siendo la de Sargento
(Ejército e Infantería de Marina) y Maestros (Ma
rina) clases eventuales, sujetas a períodos de engan
che ; y
4.a Los Auxiliares segundos del C. A. S. T. A.,
hasta la promulgación de la Orden Ministerial que
en este recurso se impugna, han venido percibiendo
el mismo sueldo que los primeros del Cuerpo de Sub
oficiales conservan, y ya han sido clasificados mu
chos de ellos por el Consejo Superior de Justicia
Militar como comprendidos en los títulos I y III
del Estatuto de Clases Pasiva del Estado, con el
100 por 100 de los haberes fijos, a todos los que
contasen con más de veintiocho años de servicios
(que es casi la totalidad de los retirados). Ocupan
algunos de ellos viviendas' del Patronato de Casas
de la Armada y tributan el alquiler correspondiente
a los primeros del Cuerpo de Suboficiales (125 pe
setas mensuales) y no el de los Sargentos, que les
corresponde el alquiler de 90 pesetas",, por todo lo
cual el Servicio de Personal propone que los Au
xiliares segundos del C. A. S. T. A. deben Con
servar los derechos que tenían reconocidos cuando
se dispuso su extinción, o sea Auxiliares primeros
v segundos (Suboficiales o Brigadas) ;
Resultando, por último, que el Auditor del De
partamento de El Ferrol del Caudillo, al que perte
nece el 'interesado, ha dictaminado '4ue el presente
recurso ha sido entablado en "tiempo y forma le
gales" ;
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Vistos las Leyes de 4 de dioiembre de 1931 y 30 de
agosto de 1932, el Decreto de 18 de octubre de 1935,
la Orden Ministerial de 24 de marzo • de 1952, la
Ley de 18 de marzo de 1944 y demás disposiciones
aplicables.; 4:.»
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
la Orden del Ministerio de Marina de 24 de marzo
de 1952, que equiparó a los Auxiliares segundos del
C. A. S. T. A. a la categoría de Sargentos del Cuer
po de Suboficiales, ha sido dictada infringiendo al
gún precepto anterior de rango superior, o si, por
el contrario, se ajusta plenamente a las disposicionesbásicas promulgadas sobre la materia ;
Considerando que por Decreto de 18 de octubre
de 1935 "se declara a extinguir el Cuerpo de Au
xiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, y
quienes lo integran conservarán los derechos, con
sideraciones y sueldos que actualmente tienen' re
conocidos los Cuerpos Auxiliares de la Armada, de
acuerdo con lo prevenido en los artículos primero
y segundo de la Ley de 30 de agosto de 1932", por
lo que es forzoso remitirse a dicha Ley pará fijarla categoría que 'corresponde al recurrente ;
Considerando que por Ley de 30 de agosto de 1952
se reorganiza el Cuerpo, y en el Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de Arsenales se es
tableció (artículo 1.°) que el Auxiliar segundo ten
dría la categoría de "Suboficial", y que en aquella
fecha el Cuerpo de Suboficiales se hallaba regulado
por la Ley de 4 de diciembre- de 1931, con arreglo
a cuyo articulo segundo "estará integrado por Sar
gentos primeros, Brigadas y .Subayudantes y Subtenientes", y las clases de tropa, según el artículo
primero, "estarán constituidos únicamente por losSoldados de segunda y de primera, por los Cabos
y los Sargentos" ;
Considerando que no siendo en aquella fecha el
empleo de Sargento • uno de los que integraban elCuerpo de Suboficiales, sino que constituía la cate
goría máxima de las clases de tropa, no puede establecerse ahora simplemente que los Auxiliares se
gundos del C. A. S. T. A. tienen la aludida cate
goría, puesto que ello supone una degradación paradicho personal desde el momento que se les atribuyeuna equiparación inferior a la que la repetida Leyde 30 de »agosto de 1932 les concede y que no hantenido nunca ;
Considerando que, partiendo de la base de que elgrado de los empleados en cuestión es el de Sub
oficiales en 1932, es obligado acudir a los empleos emecomponían el Cuerpo de Suboficiales en dicha fecha,los cuales, como ha quedado dicho, son, según laLey de 4 de diciembre de 1931, los de "Sargentosprimeros, Brigadas y Subayudantes y Subtenientes", y que no subsistiendo en la actualidad ni los
empleos de Sargentos primeros ni los de Subayudantes ni Subtenientes, sino únicamente el de Brigada, debe estimarse que si es forzoso realizar una
equiparación, y debe serlo puesto que así 'lo ha acor
dado el Ministerio de Marina, esta asimilación no
puede ser otra que la de Brigada, ya que de los
empleos que constituían el Cuerpo de Suboficiales
cuando se les (lió esta categoría a los Auxiliares
segundos el de Brigada es el único que sigue siendo
de dicho Cuerpo en la actualidad ;
Considerando que no se opone a la conclusión ex
puesta la circunstancia de que ahora el Cuerpo de
Suboficiales se componga de los empleos de Sar
gento y Brigada, puesto que la categoría de Sub
oficial que tienen los Auxiliares segundos del
C. A. S. T. A. no puede ser medida con arreglo a
las normas que rigen en la actualidad el repetido
Cuerpo, sino teniendo en cuenta las vigentes cuando
se declaró a extinguir el C. A. S. T. A. y se dis
puso que sus derechos venían fijados por la Ley
de 30 de agosto de 1932, y siendo entonces los Sar
gentos clases de tropa y no Suboficiales, no pueden
asimilarse los Auxiliares segundos a dicha categoría,
P° r lo que debe anularse la resolución recurrida ;
Considerando, por último, que a las razones ex
puestas a. favor de la estimación de la pretensión del
recurrente se unen los argumentos de hecho y dederecho contenidos en el informe del Servicio de
Personal del Ministerio, el cual estima igualmenteinjustificada la equiparación impugnada,
De conformidad con lo consultado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto es
timar el presente recurso de agravios, y, en su vir
tud, anular la Orden Ministerial de 24 de marzo
de 1952 que se recurre y declara que los Auxiliares
segundos del C. A. S. T. A. se hallan equiparados
a Contramaestre primero (Brigadas)."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica enel Boletín Oficial del Estado para conocimientode V. E., notificación al interesado y debido cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en elnúmero primero de la de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de octubre de 1953.
CARRERO
ExcmoySr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 309, pág. 6.542.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento al apartado a) delartículo 5.° de la Orden de 7 de septiembre del arioactual (Boletín, Oficial del Estado número 256),Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto queden admitidos a la cuarta prueba de aptitud que 'patel ingreso en la Agrupación Temporal Militar pa!
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Servicios Civiles comenzará el día 23 de noviembre
próximo los Suboficiales de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire que a continuación se relacionan, los
cuales constituyen la tercera relación de esta prueba.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 1953.
CARRERO




Alféreces del Cuerpo de- Suboficiales.
Don Luis Gallego Herrero, del Tercio de Baleares.
Don Norberto Romero Guerrero, de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva.
Brigadas.
Don Angel Tezanos Muifio, del Batallón del Mi
nisterio de Marina.
Don José Vilela Vital, del Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
_El Ferrol del Caudillo.
Don Pedro Juan Juan, del Tercio de Baleares.
Don Jaime juliá Rosselló, del Tercio de Baleares.
Don Vicente Mayáns Serra, del Tercio de Ba
leares.
Don Galiriel Más Ballester, del Tercio de Baleares.
Don Miguel Mateo Pericás, del Tercio de Ba
leares.
Don Martín Ramis Estrafiy, del Tercio de Ba
leares.
Sargentos.
Don Agustín Bernabéu Mosquera, del Tercio de
Baleares.
• Don Juan Cérezuela Fábregas, del Tercio de Ba
leares..
Don José Fernández Pombo, del Tercio de Ba
leares.
Don Juan Jiménez Avaro, del Tercio de Baleares.
Madrid, 21 de octubre de 1953.
(De: B. O. del Estado núm. 308, pág. 6.514.)
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